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26.4% 37.9% 18.7% 8.8%






















⛅⏣ᕷ 㻝㻢㻚㻣㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻞㻢㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑 㻢㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑
⬟௦ᕷ 㻞㻜㻚㻜㻑 㻞㻜㻚㻜㻑 㻟㻜㻚㻜㻑 㻞㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
⏨㮵ᕷ 㻞㻤㻚㻢㻑 㻟㻥㻚㻤㻑 㻝㻢㻚㻟㻑 㻝㻜㻚㻞㻑 㻠㻚㻝㻑 㻝㻚㻜㻑
୕✀⏫ 㻞㻞㻚㻢㻑 㻠㻣㻚㻤㻑 㻝㻟㻚㻞㻑 㻤㻚㻤㻑 㻢㻚㻥㻑 㻜㻚㻢㻑
஬ᇛ┠⏫ 㻝㻥㻚㻟㻑 㻠㻤㻚㻥㻑 㻝㻥㻚㻟㻑 㻝㻜㻚㻞㻑 㻝㻚㻝㻑 㻝㻚㻝㻑
ඵ㑻₲⏫ 㻠㻝㻚㻠㻑 㻟㻠㻚㻡㻑 㻤㻚㻢㻑 㻤㻚㻢㻑 㻝㻚㻣㻑 㻡㻚㻞㻑
஭ᕝ⏫ 㻞㻞㻚㻜㻑 㻠㻟㻚㻥㻑 㻥㻚㻤㻑 㻝㻥㻚㻡㻑 㻠㻚㻥㻑 㻜㻚㻜㻑
₲ୖᕷ 㻞㻞㻚㻞㻑 㻠㻟㻚㻣㻑 㻝㻤㻚㻞㻑 㻝㻜㻚㻞㻑 㻟㻚㻥㻑 㻝㻚㻤㻑
኱₲ᮧ 㻟㻤㻚㻡㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻝㻝㻚㻡㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
୙᫂ 㻟㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑



















4.3%17.7% 31.1% 25.5% 18.4%



















































㻝㻢㻚㻣㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻞㻢㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑 㻢㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑
㻞㻜㻚㻜㻑 㻞㻜㻚㻜㻑 㻟㻜㻚㻜㻑 㻞㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
㻞㻤㻚㻢㻑 㻟㻥㻚㻤㻑 㻝㻢㻚㻟㻑 㻝㻜㻚㻞㻑 㻠㻚㻝㻑 㻝㻚㻜㻑
㻞㻞㻚㻢㻑 㻠㻣㻚㻤㻑 㻝㻟㻚㻞㻑 㻤㻚㻤㻑 㻢㻚㻥㻑 㻜㻚㻢㻑
஬ᇛ┠⏫ 㻝㻥㻚㻟㻑 㻠㻤㻚㻥㻑 㻝㻥㻚㻟㻑 㻝㻜㻚㻞㻑 㻝㻚㻝㻑 㻝㻚㻝㻑
ඵ㑻₲⏫ 㻠㻝㻚㻠㻑 㻟㻠㻚㻡㻑 㻤㻚㻢㻑 㻤㻚㻢㻑 㻝㻚㻣㻑 㻡㻚㻞㻑
஭ᕝ⏫ 㻞㻞㻚㻜㻑 㻠㻟㻚㻥㻑 㻥㻚㻤㻑 㻝㻥㻚㻡㻑 㻠㻚㻥㻑 㻜㻚㻜㻑
₲ୖᕷ 㻞㻞㻚㻞㻑 㻠㻟㻚㻣㻑 㻝㻤㻚㻞㻑 㻝㻜㻚㻞㻑 㻟㻚㻥㻑 㻝㻚㻤㻑
኱₲ᮧ 㻟㻤㻚㻡㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻝㻝㻚㻡㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
୙᫂ 㻟㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑
























22.7% 35.5% 1.9% 36.1% 1.9%

























17.3% 46.5% 5.5% 26.8% 2.4%


































































⛅⏣ᕷ 㻝㻟㻚㻟㻑 㻠㻟㻚㻟㻑 㻟㻚㻟㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻢㻚㻣㻑
⬟௦ᕷ 㻝㻜㻚㻜㻑 㻟㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻚㻜㻑 㻠㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
⏨㮵ᕷ 㻞㻡㻚㻡㻑 㻠㻥㻚㻜㻑 㻠㻚㻝㻑 㻝㻤㻚㻠㻑 㻞㻚㻜㻑 㻝㻚㻜㻑
୕✀⏫ 㻝㻤㻚㻥㻑 㻡㻠㻚㻣㻑 㻡㻚㻜㻑 㻞㻜㻚㻝㻑 㻝㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑
஬ᇛ┠⏫ 㻝㻡㻚㻥㻑 㻢㻝㻚㻠㻑 㻡㻚㻣㻑 㻝㻟㻚㻢㻑 㻟㻚㻠㻑 㻜㻚㻜㻑
ඵ㑻₲⏫ 㻝㻥㻚㻜㻑 㻡㻢㻚㻥㻑 㻤㻚㻢㻑 㻝㻞㻚㻝㻑 㻝㻚㻣㻑 㻝㻚㻣㻑
஭ᕝ⏫ 㻞㻠㻚㻠㻑 㻟㻢㻚㻢㻑 㻣㻚㻟㻑 㻞㻠㻚㻠㻑 㻠㻚㻥㻑 㻞㻚㻠㻑
₲ୖᕷ 㻝㻡㻚㻟㻑 㻡㻟㻚㻡㻑 㻣㻚㻟㻑 㻞㻜㻚㻠㻑 㻝㻚㻞㻑 㻞㻚㻠㻑
኱₲ᮧ 㻟㻜㻚㻤㻑 㻠㻢㻚㻞㻑 㻟㻚㻤㻑 㻝㻥㻚㻞㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
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7.6% 21.3% 31.4% 35.3% 4.3%


























































































































35.4% 28.0% 22.8% 9.8%

























































































29.9% 27.8% 33.2% 6.0%



























⛅⏣ᕷ 㻝㻟㻚㻟㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻞㻜㻚㻜㻑 㻢㻚㻣㻑 㻟㻚㻟㻑 㻢㻚㻣㻑
⬟௦ᕷ 㻝㻜㻚㻜㻑 㻞㻜㻚㻜㻑 㻠㻜㻚㻜㻑 㻟㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
⏨㮵ᕷ 㻟㻠㻚㻣㻑 㻟㻜㻚㻢㻑 㻝㻣㻚㻟㻑 㻝㻟㻚㻟㻑 㻟㻚㻝㻑 㻝㻚㻜㻑
୕✀⏫ 㻠㻞㻚㻝㻑 㻞㻥㻚㻢㻑 㻝㻡㻚㻣㻑 㻥㻚㻠㻑 㻞㻚㻡㻑 㻜㻚㻢㻑
஬ᇛ┠⏫ 㻟㻡㻚㻞㻑 㻟㻥㻚㻤㻑 㻝㻤㻚㻞㻑 㻠㻚㻡㻑 㻝㻚㻝㻑 㻝㻚㻝㻑
ඵ㑻₲⏫ 㻡㻜㻚㻜㻑 㻟㻝㻚㻜㻑 㻢㻚㻥㻑 㻟㻚㻠㻑 㻟㻚㻠㻑 㻡㻚㻞㻑
஭ᕝ⏫ 㻟㻢㻚㻢㻑 㻞㻠㻚㻠㻑 㻞㻠㻚㻠㻑 㻣㻚㻟㻑 㻞㻚㻠㻑 㻠㻚㻥㻑
₲ୖᕷ 㻟㻟㻚㻡㻑 㻟㻝㻚㻞㻑 㻝㻠㻚㻥㻑 㻝㻡㻚㻟㻑 㻟㻚㻣㻑 㻝㻚㻠㻑
኱₲ᮧ 㻢㻡㻚㻠㻑 㻞㻟㻚㻝㻑 㻟㻚㻤㻑 㻣㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑















6.5% 42.0% 21.6% 29.0%



















































































㻝㻟㻚㻟㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻞㻜㻚㻜㻑 㻢㻚㻣㻑 㻟㻚㻟㻑 㻢㻚㻣㻑
⬟௦ᕷ 㻝㻜㻚㻜㻑 㻞㻜㻚㻜㻑 㻠㻜㻚㻜㻑 㻟㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
⏨㮵ᕷ 㻟㻠㻚㻣㻑 㻟㻜㻚㻢㻑 㻝㻣㻚㻟㻑 㻝㻟㻚㻟㻑 㻟㻚㻝㻑 㻝㻚㻜㻑
୕✀⏫ 㻠㻞㻚㻝㻑 㻞㻥㻚㻢㻑 㻝㻡㻚㻣㻑 㻥㻚㻠㻑 㻞㻚㻡㻑 㻜㻚㻢㻑
஬ᇛ┠⏫ 㻟㻡㻚㻞㻑 㻟㻥㻚㻤㻑 㻝㻤㻚㻞㻑 㻠㻚㻡㻑 㻝㻚㻝㻑 㻝㻚㻝㻑
ඵ㑻₲⏫ 㻡㻜㻚㻜㻑 㻟㻝㻚㻜㻑 㻢㻚㻥㻑 㻟㻚㻠㻑 㻟㻚㻠㻑 㻡㻚㻞㻑
஭ᕝ⏫ 㻟㻢㻚㻢㻑 㻞㻠㻚㻠㻑 㻞㻠㻚㻠㻑 㻣㻚㻟㻑 㻞㻚㻠㻑 㻠㻚㻥㻑
₲ୖᕷ 㻟㻟㻚㻡㻑 㻟㻝㻚㻞㻑 㻝㻠㻚㻥㻑 㻝㻡㻚㻟㻑 㻟㻚㻣㻑 㻝㻚㻠㻑
኱₲ᮧ 㻢㻡㻚㻠㻑 㻞㻟㻚㻝㻑 㻟㻚㻤㻑 㻣㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑







































































































⛅⏣ᕷ 㻝㻜㻚㻜㻑 㻠㻢㻚㻣㻑 㻞㻢㻚㻣㻑 㻝㻜㻚㻜㻑 㻢㻚㻣㻑
⬟௦ᕷ 㻜㻚㻜㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻞㻜㻚㻜㻑 㻟㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
⏨㮵ᕷ 㻢㻚㻝㻑 㻟㻥㻚㻤㻑 㻝㻤㻚㻠㻑 㻟㻡㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑
୕✀⏫ 㻤㻚㻤㻑 㻠㻥㻚㻝㻑 㻝㻥㻚㻡㻑 㻞㻞㻚㻜㻑 㻜㻚㻢㻑
஬ᇛ┠⏫ 㻠㻚㻡㻑 㻠㻢㻚㻢㻑 㻞㻞㻚㻣㻑 㻞㻢㻚㻝㻑 㻜㻚㻜㻑
ඵ㑻₲⏫ 㻝㻡㻚㻡㻑 㻠㻢㻚㻢㻑 㻞㻜㻚㻣㻑 㻝㻣㻚㻞㻑 㻜㻚㻜㻑
஭ᕝ⏫ 㻠㻚㻥㻑 㻡㻝㻚㻞㻑 㻝㻥㻚㻡㻑 㻞㻠㻚㻠㻑 㻜㻚㻜㻑
₲ୖᕷ 㻣㻚㻤㻑 㻠㻤㻚㻜㻑 㻞㻟㻚㻟㻑 㻝㻥㻚㻤㻑 㻝㻚㻜㻑
኱₲ᮧ 㻣㻚㻣㻑 㻠㻞㻚㻟㻑 㻝㻝㻚㻡㻑 㻟㻤㻚㻡㻑 㻜㻚㻜㻑


















16.3% 25.2% 23.7% 7.7%18.7%











































⛅⏣ᕷ 㻜㻚㻜㻑 㻟㻚㻟㻑 㻟㻜㻚㻜㻑 㻞㻢㻚㻣㻑 㻝㻟㻚㻟㻑 㻞㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻚㻟㻑
⬟௦ᕷ 㻝㻜㻚㻜㻑 㻟㻜㻚㻜㻑 㻟㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
⏨㮵ᕷ 㻟㻚㻝㻑 㻝㻤㻚㻠㻑 㻟㻝㻚㻢㻑 㻞㻝㻚㻠㻑 㻤㻚㻞㻑 㻝㻠㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻚㻝㻑
୕✀⏫ 㻣㻚㻡㻑 㻝㻞㻚㻢㻑 㻞㻢㻚㻠㻑 㻝㻤㻚㻞㻑 㻝㻜㻚㻣㻑 㻞㻜㻚㻝㻑 㻜㻚㻢㻑 㻟㻚㻤㻑
஬ᇛ┠⏫ 㻜㻚㻜㻑 㻝㻣㻚㻜㻑 㻟㻜㻚㻣㻑 㻞㻝㻚㻢㻑 㻝㻜㻚㻞㻑 㻝㻣㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻚㻠㻑
ඵ㑻₲⏫ 㻝㻚㻣㻑 㻞㻜㻚㻣㻑 㻞㻣㻚㻢㻑 㻞㻞㻚㻠㻑 㻢㻚㻥㻑 㻝㻞㻚㻝㻑 㻝㻚㻣㻑 㻢㻚㻥㻑
஭ᕝ⏫ 㻣㻚㻟㻑 㻣㻚㻟㻑 㻞㻠㻚㻠㻑 㻞㻠㻚㻠㻑 㻥㻚㻤㻑 㻞㻠㻚㻠㻑 㻜㻚㻜㻑 㻞㻚㻠㻑
₲ୖᕷ 㻢㻚㻣㻑 㻝㻝㻚㻤㻑 㻞㻤㻚㻜㻑 㻝㻣㻚㻤㻑 㻣㻚㻡㻑 㻞㻠㻚㻥㻑 㻞㻚㻜㻑 㻝㻚㻠㻑
኱₲ᮧ 㻝㻥㻚㻞㻑 㻠㻞㻚㻟㻑 㻞㻟㻚㻝㻑 㻣㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑 㻣㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
୙᫂ 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻢㻢㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑






































































⛅⏣ᕷ 㻜㻚㻜㻑 㻟㻚㻟㻑 㻟㻜㻚㻜㻑 㻞㻢㻚㻣㻑 㻝㻟㻚㻟㻑 㻞㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻚㻟㻑
⬟௦ᕷ 㻝㻜㻚㻜㻑 㻟㻜㻚㻜㻑 㻟㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
⏨㮵ᕷ 㻟㻚㻝㻑 㻝㻤㻚㻠㻑 㻟㻝㻚㻢㻑 㻞㻝㻚㻠㻑 㻤㻚㻞㻑 㻝㻠㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻚㻝㻑
୕✀⏫ 㻣㻚㻡㻑 㻝㻞㻚㻢㻑 㻞㻢㻚㻠㻑 㻝㻤㻚㻞㻑 㻝㻜㻚㻣㻑 㻞㻜㻚㻝㻑 㻜㻚㻢㻑 㻟㻚㻤㻑
஬ᇛ┠⏫ 㻜㻚㻜㻑 㻝㻣㻚㻜㻑 㻟㻜㻚㻣㻑 㻞㻝㻚㻢㻑 㻝㻜㻚㻞㻑 㻝㻣㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻚㻠㻑
ඵ㑻₲⏫ 㻝㻚㻣㻑 㻞㻜㻚㻣㻑 㻞㻣㻚㻢㻑 㻞㻞㻚㻠㻑 㻢㻚㻥㻑 㻝㻞㻚㻝㻑 㻝㻚㻣㻑 㻢㻚㻥㻑
஭ᕝ⏫ 㻣㻚㻟㻑 㻣㻚㻟㻑 㻞㻠㻚㻠㻑 㻞㻠㻚㻠㻑 㻥㻚㻤㻑 㻞㻠㻚㻠㻑 㻜㻚㻜㻑 㻞㻚㻠㻑
₲ୖᕷ 㻢㻚㻣㻑 㻝㻝㻚㻤㻑 㻞㻤㻚㻜㻑 㻝㻣㻚㻤㻑 㻣㻚㻡㻑 㻞㻠㻚㻥㻑 㻞㻚㻜㻑 㻝㻚㻠㻑
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